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Nuzrotul Fadhilah, 2016 : Hubungan Self Efficacy dan Locus of Control dengan 
Kematangan Karir Mahasiswa Tingkat Akhir: Studi pada Mahasiswa S1 Non-
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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui gambaran umum tentang self 
efficacy, locus of control dan  terhadap mahasiswa tingkat akhir di S1 Non-
Kependidikan FE UNJ, 2) Untuk menguji secara empiris hubungan antara self 
efficacy dan kematangan karir mahasiswa tingkat akhir di S1 Non-Kependidikan 
FE UNJ, 3) Untuk menguji secara empiris hubungan locus of control dan 
kecemasan tingkat akhir di S1 Non-Kependidikan FE UNJ, 4) Untuk menguji 
secara empiris hubungan  dan kecemasan tingkat akhir di S1 Non-Kependidikan 
FE UNJ. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 
korelasional. Penelitian dilakukan terhadap 76 Mahasiswa S1 Non-Kependidikan 
di FE UNJ yang sedang Menghadapi Tugas Akhir dengan yang didapat 
menggunakan metode simple random sampling. Sedangkan teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, yang kemudian diolah 
menggunakan SPSS 21.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) self efficacy 
berhubungan positif dan signifikan dengan keeratan sedang terhadap kematangan 
karir, 2) locus of control berhubungan positif dan signifikan dengan keeratan 
sedang terhadap kematangan karir, 3)  tidak memiliki hubungan dengan 
kematangan karir.  
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The purpose of this study is: 1) To find a description of self-efficacy, locus of 
control with career maturity of year end college students on S1 Non-Education in 
FE UNJ 2) To examine empirically the relationship between self-efficacy and 
locus of control of year end college students on S1 Non-Education in FE UNJ 3) 
To examine empirically the relationship of locus of control and career maturity of 
year end students on S1 Non-Education in FE UNJ. The analysis conducted in this 
study was descriptive and correlational analysis. The study was conducted on 76, 
year end college students on S1 Non-Education in FE UNJ using simple random 
sampling method. The technique of data collection is using questionnaires, which 
processed by SPSS 21. The results showed that: 1) self-efficacy have positive 
correlation to career maturity significantly with moderate correlation 2) locus of 
control have positive correlation to career maturity significantly, with moderate 
correlation 3)  have correlation to career maturity  
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